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U n d e r d â n i g  berättelse öfVer Abnorm- 
skolornas i Finland verksamhet under läse- 
âret 1901—1902, afgifven af Öfverstyrelsen för 
skolväsendet.
I. Allmän öfverslgt.
De för döfstumma, blinda och andesvaga personer i landet upprättade 
anstalterna hafva varit undervisnings- och uppfostringsanstalter. S. k. arbetsanstalter, 
i hvilka abnorma personer erhälla praktisk sysselsättning, eller asyler, i hvilka ät 
sädana personer anordnas endast kroppslig värd, hafva under ifrâgavarande tïd 
icke varit i verksamhet.
I abnormskolornas organisation och arbetsplan hafva inga andra förändringar 
under läseäret inträffat än de, som betingats af döfstumskolans i Uleâborg pro- 
gramenliga utvidgande med en ny uppstigande klass, inrymmande 4:de arsgrup- 
pens elever.
Elevantalet i samtliga abnormskolor utgjorde under läseäret 685, häraf 495 
intagna i döfstumskolor, 121 i blindskolor och 69 i anstalter för andesvaga. A f 
heia antalet i skolorna intagna abnorma ätnjöto 578 undervisning i statsanstalter, 
hvaremot âterstoden undervisades i af statsverket subventionerade privatanstalter.
I skrifvelse tili Öfverstyrelsen för 26 Oktober 1900 har Kejserliga Senaten 
förordnat att Öfverstyrelsen, därest verkligt behof af nya och förökade normal- 
stater för abnormskolorna i landet förefanns, egde före sagda ârs utgäng inkomma 
med förslag i sadant afseende samt sedermera under 28 november samma är 
tillätit att med uppgörande af förenämnda förslag finge ansta, tills frâgan om 
nödig ansedda förändringar i abnormskolornas organisation och arbetsplan blifvit
4behandlad â det da tiliämnade mötet med lärarepersonalen vid abnormskolorna. 
Sedan berörda läraremöte försiggätt den 10—12 juni 1901, och inspektor för 
abnormskolorna uppgjort förslag tili förändrade normalstater jämte motiv och 
anmärkningar tili desamma samt tillika bifogat förslag tili särskilda nödigbefunna 
förändringar i afseende â abnormskolornas organisation och arbetsplan, har Ofver- 
styrelsen i underdänig skrifvelse för 18 mars 1902 hemställt att omförmälda för­
slag tili säväl förändrade bestämningar rörande abnormskolornas i landet organi­
sation som nya normalstater för samma skolor blefve, med ändring af Nädiga 
Kungörelsen den 30 juni 1892 i motsvarande delar, fastställda att gälla frän och 
med den 1 januari 1903, dock sä att de i staterna upptagna nya tjänsterna komme 
att besättas först frän 1 September samma är.
Pä därom gjord underdänig framställning har Hans Kejserliga Majestät 
genom Nâdigt Bref af 17 Dec. 1901 förordna.t ej mindre att ett ärligt anslag af
3.000 mark, att utgä under 5 ärs tid räknadt frän och med är 1902, skall efter 
hos Öfverstyrelsen för skolväsendet gjord och af Öfverstyrelsen jämte eget utlä- 
tande insänd ansökning af Kejserliga Senaten tilldelas vid döfstum- och blind- 
skolorna anställda föreständare, lärare och lärarinnor, som önska vid motsvarande 
anstalter inom eller utom landet inhämta ytterligare insikter och erfarenhet rörande 
undervisning och uppfostran vid desamma, än äfven att ett- anslag af likaledes
3.000 mark om äret skall under samma tid utgä för att efter skedd anmälan, och 
sedan vederbörande skolföreständare yttranden i saken aflämnat, af Ofverstyrelsen 
för skolväsendet tilldelas sädana personer, hvilka i stadgad ordning gjort sig i 
teoretiskt afseende kompetenta tili föreständare, lärare- och lärarinnetjänster vid 
dömstum- eller blindskolorna, säsom understöd för förvärfvandet af erforderliga 
fackkunskaper, erfarenhet och skicklighet samt vana vid undervisningen genom 
föreskrifven auskultering vid dylik skola.
Jämlikt tili Öfverstyrelsen afláten skrifvelse frän Ecklesiastikexpeditionen 
af 11 februari 1902 har Kejserliga Senaten funnit godt förordna att den aflöm'ng
ä indragningsstat, som Kejserliga Senaten den 9 juni 1898 tillerkänt förra lära-
rinnan vid läroanstalten för döfstumma i Ábo stad Lovisa Clementina Sahlberg 
för tiden frän den 1 September 1900, skall höjas, räknadt frän sistnämnda tid, 
med tvähundra mark om äret.
Uti en tili Kejserliga Senaten inlemnad underdänig ansökan har Direktio­
nen för Kuopio filialafdelning af föreningen »De blindas väuner» anhällit att det 
statsbidrag af niotusen mark om äret att utgä under tre ärs tid frän 1 augusti
1901, som ur fonden för värden om tili arbete fullkomligt oförmögna personer
under den 20 maj 1901 tillagts filialen för upprätthällande af en arbetsskola för 
öfveräriga blinda i Kuopio stad, mätte höjas sälunda att elevernas skolafgifter
5finge af föreningen disponeras samt att föreningen matte för ändamälet ytterligare 
erhälla ett tillskott af tretusen mark om äret att utgä frän 1 januari 1902. Denna 
ansökan har Kejserliga Senaten, jämlikt tili Ofverstyrelsen ingängen skrifvelse 
frän Civilexpeditionen för 10 mars 1902, funnit godt bifalla och tillika anbefallt 
Finlands Statskontor att ur förenämnda fond lata utbetala det beviljade tillskotts- 
anslaget £efter beräkning af tretusen mark om äret för tiden frän 1 januari 1902 
tili den 1 augusti 1904.
Pä därom gjord underdänig framställning har Kejserliga Senaten den 14 
augusti 1902 funnit godt tilläta att i den privata anstalt för vuxna döfstumma, 
som prosten B. J. Söderman med understöd af statsmedel upprätthäller i Kurikka 
socken, mä intagas äfven sädana öfveräriga döfstumma, som ännu icke fyllt 
trettio är.
Jämlikt tili Ofverstyrelsen för skolväsendet afläten skrifvelse frän Eckle- 
siastikexpeditionen för 8 maj 1901 har Kejserliga Senaten förordnat, att den af 
filosofiemagistern E. L. Hedman upprättade anstalt för andesvaga barn ä Perttula 
hemman invid Tavastehus stad skall för framtiden stä under Öfverstyrelsens 
inseende, hvarvid de i enlighet med mom, IX  i mellan Statsverket och magistern 
Hedman uppgjorda kontrakt af 4 februari 1896 ät en särskild kommission öfver- 
lämnade äligganden skola pä Ofverstyrelsen för skolväsendet öfverflyttas.
Auskulteringsanslaget för är 1902, afsedt att tilldelas personer, som hafva 
för afsikt att utbilda sig tili lärare vid landets döfstumskolor, har af Ofverstyrelsen 
fördelats sälunda att prästmannen H. Nyberg erhällit 800 mark, lärarinneaspiran- 
terna J. A. Söderberg och S. Hertzberg enhvar 600 mark samt läraren J. E. 
Halme och lärarinneaspiranten E. Erich enhvar 500 mark.
Samma ärs reseunderstöd ät vid döfstum- och blindskolorna anställda före- 
ständare, lärare och lärarinnor har af Kejserliga Senaten, jämlikt Ecklesiastikexpe- 
ditionens skrifvelse för 29 maj 1902, tilldelats internatsföreständarinnan vid döf- 
stumskolan i Uleäborg E. Serenius med 2,000 mark, läraren vid döfstumskolan i 
Abo K. F. Helisevä med 600 mark och gymnastiklärarinnan vid döfstumskolan i 
Borgä B. Forsius med 400 mark.
Teoretiska och praktiska prof för ordinarie lärarebefattning vid offentlig 
abnormskola hafva under läseäret aflagts af filosofiemagistern E. Lück för före- 
ständare- och läraretjänst vid döfstumskola, i hvilken undervisas enligt talmetoden, 
skolföreständarinnan L. Wikman och lärarinneaspiranten E. Erich för lärarinne- 
tjänst vid döfstumskola, i hvilken undervisas enligt talmetoden.
6II. De enskilda skolorna.
Döfstumskolan i Borgä.
Talskola för döfstumma karu ur svensksprakiga hein.
Skolan har under läseäret arbetat pä fyra klasser, motsvarande 2:dra, 4:de, 
6:te och 8:de ärsgrupperna. Elevantalet har uppgätt tili 41, häraf 15 intagna i 
med skolan förenadt internat.
Anstaltens utgiftsstat för läseäret har blifvit fastställd tili 34,370 mark.
Föreständarevärden har handhafts af föreständaren, filosofiekandidaten K. O. 
Wichmann.
Säsom medlemmar i skolrädet hafva fuugerat biskopen H. Räbergh (ordf.), 
konsulinnan H. Söderström och domkapitelsassessorn A. W. Lyra.
Döfstumskolan i Äbo.
Talskola för döfstuinma barn ur fiiiskspr&kiga hein.
Skolan har under läseäret arbetat pä 8 uppstigande klasser, den l:sta delad 
pä tvä afdelningar. Elevantalet har uppgätt tili 88, häraf 30 intagna i med skolan 
förenadt internat.
Anstaltens utgiftsstat för läseäret har fastställts tili 61,910 mark.
Föreständarevärden under läseäret har handhafts af föreständaren, vice- 
pastor A. E. Nordman.
Fast anställning vid anstalten har vunnit Fanny Florinda Pahlman, som 
18 oktober 1901 förordnats att under tvä profär, räknadt frän 1 September samma 
är, vara föreständarinna för anstaltens internat.
Säsom medlemmar i skolrädet hafva fungerat stadsläkaren B. G. Hahl (ordf.), 
rektorn K. A Poppius och fru A. Rydman.
Döfstumskolan i S:t Michel.
Skrifskola för dölstununa barn ur fuiskspräkiga Item.
Skolan har under läseäret arbetat pä sju uppstigande klasser med samman- 
lagdt 87 elever. I internatet hafva 20 elever värit inrymda. Pä skolans första 
klass har äfven vid detta läseärs början intagits, förutom frän talskolorna i Äbo,
7Kuopio och Uleäborg öfverförda elever, ett antal döfstumma harn, som i följd af 
hög älder icke kunnat vinna inträde i landets finskspräkiga talskolor.
Anstaltens utgiftsstat för läseäret har fastställts tili 54,160 mark.
Anstaltens ledning har värit anförtrodd ät föreständaren, lärarekandidaten 
A. 1. Savolainen.
För betäckande af en emotsedd brist i anslaget tili undervisnings- och 
arbetsmaterial samt bibliotek har K. Senaten, jämlikt skrifvelse frän Ecklesiastik- 
expeditionen för 19 juni 1902, anvisat högst 800 mark.
Till inköp af erforderliga inventarier har Ecklesiastikexpeditionen i skrif­
velse af 5 September 1901 anslagit 368 mark.
Säsom medlemmar i skolrädet hafva fungerat lektorn F. H. Alopaeus (ordf.), 
lasarettsläkaren E. A. Hillbom och fru H. Sahlan.
Döfstumskolan i Kuopio.
Talskola für döfstummn harn nr flnskspräkigu hem.
Skolan har under läseäret arbetat pä 8 uppstigande klasser, den l:sta delad 
pä tvä afdelningar. Elevantalet har uppgätt tili 95, häraf 30 interner.
Anstaltens utgiftsstat för läseäret har fastställts tili 62,520 mark.
Anstaltens ledning har handhafts af föreständaren Kust. Killinen.
Fast anställning vid anstalten har vunnit filosofiekandidaten U. A. Kahma, 
som 28 dec. 1901 förordnats att under tvä profär, räknadtfrän 1 September 1902, 
vara lärare vid anstalten.
Säsom medlemmar i skolrädet hafva fungerat provincialläkaren Z. Walmari 
(ordf.), rektorn E. Winter, kommerserädet I. Löf, fru J. Therman och fröken 
B. Stenius.
Döfstumskolan i Jakobstad.
Skola för öfveräriga döfstumma ur svenskspräkiga liem och skrilskola för döfstumma
barn ur svenskspräkiga hem.
Anstalten har under läseäret arbetat pä en afdelning för öfveräriga döf­
stumma med 3-ärig kurs samt en skrifafdelning med 7-ärig kurs, afsedd för frän 
talskolan i Borgä öfverflyttade elever. Elevantalet har utgjort 39, samtliga intagna 
i med skolan förenadt internat.
Anstaltens utgiftsstat för läseäret har fastställts tili 26,510 mark.
8Skolans ledning har handhafts af föreständarinnan M. Kahelin.
Till biträdande lärarinna har tillsvidare förordnats fröken E. Erich.
Säsom medlemmar i skolrädet hafva fungerat magistern J. A. Bergman 
(ordf.), fröken Anna Heikel och pastorn J. Arvonen.
Döfstumskolan i. Jyväskylä.
Skola för öfverärijra (löfstiimnia nr fuisksprftklga hein.
Enär äfven tili detta är anmälts ett längt större antal inträdessökande än 
pä skolans ordinarie afdelning kunnat undervisas, har anstalten arbetat pä tvä 
parallelafdelningar. enhvar med 3 ärig kurs. Anstaltens heia elevantal har uppgätt 
tili 87, samtliga inom hem ä skolorten inackorderade.
Anstaltens ärsstat för läseäret har fastställts tili 51,840 mark.
Skolans ledning har handhafts af föreständaren, kapellanen E- J- K. Luoma.
Anstalten har under läseäret värit inrymd i samraa lokal, som linder före- 
gäende är, och har hyresbeloppet utgätt med 3,000 mark.
Sedan Kejserl.iga Senaten förordnat att tili lokal för anstalten skall frän 
1 juni 1902 upplätas den af lyceum i samraa stad härförinnan disponerade gärden, 
har Kejserliga Senaten jämlikt Ecklesiastikexpeditionens skrifvelse för 28 maj 
1902, för erforderliga förändringar och remonteringar inom lokalen anslagit 
26,500 mark.
Säsom medlemmar i skolrädet hafva fungerat d:r J. W. Parviainen (ordf.), 
stadsläkaren H. E. Nilsson, seminariiföreständarinnan H. K. Söderström, justitie- 
rädmannen J. Caströn och kyrkoherden F. E. Cleve.
Döfstumskolan i Uleäborg.
Talskola för döfstumma harn ur finskspräkiga hem.
Anstalten, som skall ordnas i enlighet med för döfstumskolorna i Abo och 
Kuopio gällande bestämmelser i n. kungörelsen af 30 juni 1892, har under läse­
äret arbetat pä 4 uppstigande klasser med sammanlagdt 44 elever, hvaraf 30 värit 
intagna i med anstalten förenadt internat.
Skolans utgiftsstat för läseäret har fastställts tili 41,960 mark.
Anstaltens ledning har värit anförtrodd ät internatsföreständarinnan, fröken 
E. Serenius.
9Fast anställning vid anstalten har vunnit filosofiemagistern K. E. Kahva, 
som 3 dec. 1901 af Kejserliga Senaten befullmäktigats att frän 1 September 1902 
vara föreständare för anstalten.
För anskaffande af särskilda för anstalten erforderliga inventarier har Eckle- 
siastikexpeditionen, jämlikt skrifvelse för 12 februari och 19 april 1902, anslagit 
571 och 335 mark.
Säsom medlemmar i skolrädet hafva fungerat domprosten W. Wallin (ordf.), 
rektorskan A. Rosendahl, fru ß. Lindh, rektorn G. R. Törngren och lasarettsläka- 
ren L. GratschofF.
Blindskolan i Helsingfors.
Skola för blinda bam ur fiusk- ocb svenskspräkiga hem.
Anstalten har under läseäret arbetat pä tvä förberedande och tre skolklas- 
ser samt en arbetsafdelning. Undervisningsspräket ä förberedande klasserna har 
under större delen af läseäret värit finskt, sedän afdelningens enda svenskspräkiga 
elev efter nägra veckors skolgäng afgätt. Undervisningsspräket pä skolafdelnin- 
gens l:sta och 2:dra klasser samt pä arbetsafdelningen har värit säväl svenska 
som finska, hvaremot 3:dje skolklassens elever undervisats pä finska spräket. 
Elevantalet uppgick vid läseärets utgäng tili 53, af hvilka 42 undervisats pä fin­
ska och 11 pä svenska spräket.
Inom anstalten har härförutom värit intagna tvenne döfstumma och blinda 
barn för hvilkas undervisning, i enlighet med Ecklesiastikexpeditionens skrifvelse 
af 19 juni 1901, ett särskildt anslag af 2,000 mark af Kejserliga Senaten beviljats. 
Samtliga elever hafva värit interner.
Anstaltens utgiftsstat för läseäret har fastställts tili 57,692 mark.
Skolans ledning har handhafts af föreständarinnan H. Ingman.
Fast anställning vid anstalten har vunnit förre handtverksläraren vid skolan 
V. Illman, som 16 juli 1902 erhällit nytt stadfästelsebref ä l:sta handtverkslärare- 
tjänsten vid anstalten.
Säsom medlemmar i skolrädet hafva fungerat byrädirektören C. ß. Federley 
(ordf.), docenten d:r G. A. Nordman, friherrinnan E. Palmön, distriktsläkaren, frö- 
ken R. Heikel och friherrinnan A. af Schultön.
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Blindskolan i Kuopio.
Skola for blinda barn nr tinskspräki£H licin.
Anstalten har under läseäret arbetat pä en förberedande afdelning med tvä- 
ärig kurs, tvä skolklasser, enhvar med tväärig kurs, samt en handtverksafdelning 
med tvä klasser och fyraärig kurs. Elevantalet har uppgätt till 57, samtliga in- 
tagna i med skolan förenadt internat.
Anstaltens utgiftsstat för läseäret har fastställts till 46,308 mark.
Skolans ledning har handhafts af föreständaren, pastor K. Lyytikäinen.
Säsom tillskott i anslaget till nndervisuings- och arbetsmaterial samt biblio- 
tek har K. Senaten, i enlighet med Ecklesiastikexpeditionens skrit'velse for 23 
jan. 1902, beviljat 1,600 mark.
Till inköp af en reliefkarta öfver Europa samt en Ess- och B-kornett till 
komplettering af skolans samling af musikinstrument har Kejserliga Senaten, jäm- 
likt Ecklesiastikexpeditionens skrifvelse af 25 juli 1901, beviljat 600 och 200 mark.
För anläggning af vattenledning till anstaltens bad- och tvättstuga har i 
enlighet med sistnämnda skrifvelse anslagits 1,100 mark.
Säsom medlemmar i skolrädet hafva fungerat provincialläkaren Z. Walmari 
(ordf.), lyceirektoru E. Winter, kommerserädet I. Löf, fru J. Therman och fröken 
B. Stenius.
III. Privata skolor.
Döfstumskolan i Kurikka.
Skola för öfverärisa (löfstiminia ur linsksprftkiga hem.
I anstalten hafva under läseäret undervisats 14 döfstumma, 9 män och 5 
kvinnor, af hvilka 10 vid läseärets utgäng konfirmerades och ur anstalten ut- 
skrefvos.
Anstalten har under läseäret ätnjutit ett statsbidrag af 2,400 mark.
Undervisningen har omfattat modersmälet, religion, räkning, geografi, natnr- 
kunnighet, gymnastik samt handarbeten och meddelats under 35 veckotimmar.
11
Säsom anstaltens föreständare har fungerat kyrkoherden i Kurikka, prosten 
B. J. Söderman. Lärarinna vid anstalten har värit döfstumma fröken E. Elfving.
Anstalten har värit iurymd i samma lokal, som härförinnan.
Arbetsskolan för vuxna blinda i Kuopio.
Vid läsearets ingáng intogos i anstalten 8 nya elever, hvarför, da frán señaste 
ár kvarstodo 16 elever, hela elevantalet uppgick tili 24, af dessa 13 man och 
11 kvinnor. Vid läsearets ntgäng afgingo 7 elever.
Arbetsskolan har under läseäret ätnjutit ett statsbidrag af 10,500 mark.
Undervi8ningen har meddelats af anstaltens föreständarinna, fröken L. 
Wikman med biträde af 2 manliga och 3 kvinliga lärare.
Anstaltens direktion har ntgjorts af blindskoleföreständaren, pastor K. Lyy­
tikäinen, internatsföreständarinnan A. Petander, friherrinnan L. Boije, kommerse- 
rádinnorna H. Lignell och A. Lof.
Säsom mediemmar i skolrädet hafva fungerat provincialläkaren d:r Z. Wal­
mari (ordf.), lyceirektorn E. Winter, kommerserádet I. Löf, fru J. Therman och 
fröken B. Stenius.
Perttula anstatt för andesvaga barn.
Elevantalet under läsearet har uppgätt tili 69, häraf 37 manliga och 32 
kvinliga elever. A f heia antalet elever undervisades ■ 11 pä svenska och 58 pä 
finska spräket. Under äret hafva intagits 22 nya barn, hvaremot 16 under samma 
tid afgätt.
Anstaltens stat under äret har uppgätt tili 52,407 mark.
Säsom föreständare har kvarstätt filosofiemagistern E. L. Hedman.' Säsom 
internatsföreständarinna har tjänstgjort fru E. Hedman. För undervisningen hafva 
värit anställda 2 manliga och 6 kvinliga lärare.
Anstaltens skolräd har utgjorts af prosten J. Johansson, folkskolläraren 
K. V. Saarinen och lektorskan O. Palander.
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Ett antal statistiska tabeller för läseäret 1901—1902, sammanställda pä 
grundval af frän vederbörande anstaltsföreständare i enlighet med föreskrifterna 
i Ecklesiastikexpeditionens skrifvelse för 19 februari 1895 inlämnade uppgifter, 
biläggas underdänigst.
Helsingfors ä Ofverstyrelsen för skolväsendet den 2 februari 1903.
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II. Uppgift pä antaisi vackotiinmar, som belöpa sig pä särskilda lärare
Skolans beskaffenhet. Skolort.
Antalet 
klasser o. 
afdeln.
A. D ö f8 tu m s k o lo r.
Döfstumskolan....................................................................... Borgä 4
Döfstumskolan........................................................................ Äbo 8
Döfstumskolan....................................................................... S t Michel 7
Döfstumskolan....................................................................... Kuopio 8
Döfstumskolan....................................................................... Jyväskylä G
Döfstumskolan....................................................................... Jakobstad 4
Döfstumskolan....................................................................... Uleäborg 4
B. B lin d s k o lo r.
Blindskolan............................................................................ Helsingfors 7
Blindskolan....................................................................... 1 Kuopio 5
1 Hari ¡ngft auskultantornas 6 veckotimmar.
15
och lärarinnor vid döfstum- och blindskolorna under läsearet 1901— 1902.
Antalet undendsningstiinmar i veckan, soin bolöpa sig pH:
Föres tánd. 
ellei' före- 
ständarinna.
Förestända- 
rinna för 
internatet.
Ordinarie, pii prof 
tillförordnade .bi- 
trädande el. tjenst- 
förrättande lärare 
o. lärarinnor.
Handarbets- samt 
timlärare ocli lära- 
rinnor.
Burnina
veckotimmar.
1
H
ela sum
m
an.
f
£5=
g
1
S: O- 
3 S|
gtm. cp
Läroäm
nen.
Ö
fnings-
äm
neri.
Antal lärare.
tr*
*1Op:
Op
¡ 1P cp
Antal lärare.
Läroäm
nen.
SO: 0 :
a 3.
arfo• Cfi
E
Ó95:
|
COa
s: 0=
¡s ;
15 22 4 85 33 1 13 122 46 168
10 — 18 — 9 191 74 1 — 6 219 80 299
12 — 20 — 7 142 60 2 — 18 174 78 252
10 — 17 i 9 191 67 — — — 2241 68 292*
11 4 — — 5 128 20 5 — 95 139 119 258
15 — — — 4 106 8 5 — 557* 121 63'/2 1847,
21 2 3 82 10 4 13 44 116 56 172
15 _ 20 4 108 27 11 54 125 197 152 349
12 — — 18 3 71 13 9 — 92 S3 123 206
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IV. Uppgift pi döfstum- och blindskolornas ârsanslag
Skolans beskaff eukot. Skolort.
I n k o m s t e r.
Anstalten« ârsstat1.
1
Extra anslag. 
¡
Sum
m
a inkom
ster 
under äret1 o. s.
Aflöningar ät lä- 
rarepersonalen.
STnf. 7*4 yu. &nf 7*4 Srnf 7*4
A. Döfstumskolor.
Döfstum skolan................................. Borgä 34,850 — — — 34,850 — 14,873 34
Döfstum skolan................................. Alio 62,270 — — — 62,270 — 26,970 —
Döfstum skolan................................. 54,480 — — — 54,480 — 22,150 35
D öfstum skolan................................. ■ Kuopio 62,906 67 — — 62,906 67 27,546 66
Döfstum skolan................................. Jyväskylä 52,006 67 — — 52,006 67 20,306 70
Döfstum skolan................................. Jakobstad 26,870 — — — 26,870 — 13,815 14
Döfstum skolan................................. Uleâborg 37,870 — — — 37,870 — 16,912 78
B. Blindskolor.
Blindskolan........................................... Helsingfors 57,692 — 2,333 33 60,025 33 21,525 36
Blindskolan.......................................... Kuopio 46,388 — — — 46,388 — 17,208 —
1 Häri ingâ ickc kostnaderna för skollokal.
2 Häri ingâ icke influtna eicvafgifter, der sädana oafkortadt inlevereras tili statsverket.
19
och utgifter for undervisning m. m. under àret 1902.
U t g i f t e r 02c
B
3p
j :o  £3
3 <B.
c-hM et»
a.ct>«-*
M
edelkostnad per elev1.
1
U
ndervisnings- 
m
aterial och. 
bibliotek.
1
1
j 
Ved och lyse.
K
osthftllning och 
utackordering.
1
Betjajiing. 
,
l
Liikare och m
cdi- 
1 
cin.
D
iverse utgifter.
1
Tillfaliiga utgifter.
3m/ p . 9mf. p . 3mf \ p 5înf. p 3m/ p 3n>/ p . 3m/. p . p . 3ni/. p .
044 44 2,481 58 11,786 28 4,118 37 33,904 01 820 93
649 — 0,471 SO 19,271 12 — — — — 4,312 50 — — 57,674 42 055 39
1,488 50 2,158 95 22,029 09 ■ 1,788 74 447 96 2,998 05 — — 53,062 24 609 91
484 33 3,501 79 21,686 47 1,940 25 500 — 2,814 45 — — 58,479 95 615 58
5S7 29 581 41 22,779 15 700 — 410 43 2,509 95 - — 47,874 93 550 29
051 65 842 79 0,704 89 798 — 114 03 1,739 57 - — 24,660 67 032 47
045 84 1,000 — 11,709 42 — — 291 15 1,834 S2 — — 32,994 01 749 86
2,500 8,703 30 11,440 50 4,500 959 31 5,075 56 54,126 51 1,002 34
3,099 52 5,500 — 12,395 27 2,500 — 499 54 4,497 98 — — 46,300 31 812 40
V. Uppgift rôrande i döfstum- och blindsholorna intagna elever under läseiret 1901— 1902
Under läseäret afgängna 
elever
Antalet un­
der läseäret Elcvcrnas föräldrar aro : Antalet 
clever som 
crlägga
Afgiftor Tidpunkten för 
lytets inträ- 
dande:
Lytets grad. Elcvernas be­ginning.
Antalet frfln 
senaste läseär
Vid läseärets 
början in- Summa 
clever under 
läseäret.
Sumina
Antalet 
tili följande 
läseär
kvarstäende
elever.
SaqP»
afslagna
ansök- i stad. pfl landet.
eriäggas af:
Döfstumskolor. Blind-skolor.
<
E:
to-
gra
CC
paqet-
Skolans bcskaffenhet. Skolort.
kvarstäende
clover.
tagna nva 
clover.
cftci afslutad
knrs.
före afslutad 
knrs.
elever.
igna äm
m
iini 
elevinträde
om dev­
in träde.
H-
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Ui
p. ¿3ra*bU:
¿0
ojthra
O
dq
O
3 ra s* ra|-h d
Eleverna halva hör- 
ocb talrester.
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go?
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2 o
 ^ § 
2 ra TT ~
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1
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ra cr 3 ra
Ï Ï
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b  ClCLO
ra s•73 1 1
<  Il
M
ank.
K
vink.
Sum
m
a.
M
ank.
K
vink.
Sum
m
a.
gP
fr
K
vink.
Sum
m
a.
M
ank
K
vink.
Sum
m
a.
M
ank.
K
vink.
CO
e
s
p
M
ank.
K
vink.
Sununa. •
rp
m
it
K
vink.
Sum
m
a.
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Ui
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a elever).
c elever) 
aga.
A. D ö fs tu m s k o lo r.
Döfstumskolan........................ Borg« IS 23 41 18 23 41 1 1 1 1 18 22 40 18 i a 12 23 i 38 2 20 17 1 7 25 6 2 1 6 33 23 16 1
Döfstumskolan....................... Abo 37 30 73 S d 15 45 43 8S 2 0 8 2 — 2 4 0 10 41 37 78 17 1 — — — 8 — 16 56 8 2 77 9 20 58 1 21 53 12 2 25 8 18 37 — — 37 35 16
Döfstumskolan........................ S:t Michel as 32 70 15 2 17 53 34 87 10 2 12 9 2 4 12 4 10 41 30 71 31 “ ■ 22 — — 3 — 23 55 6 1 80 6 16 63 2 23 53 0 5 1 4 8 57 — — 23 29 10
Döfstumskolan....................... Kuopio 46 33 79 13 a 10 59 36 95 i 2 9 9 1 3 9 3 12 50 33 83 44 19 10 1 2 3 1 30 58 — — SI 13 29 55 — 32 52 11 — 13 8 8 66 — — 39 39 17
Döfstumskolan....................... Jyväskylä a i 2S 59 IS 10 28 49 3 8 87 13 n 24 3 3 ß 10 14 30 33 24 57 83 50 — — — 1 — 2S 53 5 i 81 5 14 10 58 17 52 15 3 7 9 1 70 - — 51 24  . 12
Döfstumskolan........................ Jakobstad 15 10 31 7 i S 22 17 39 3 0 9 _ 1 1 3 7 10 19 10 29 4 — 2 I 1 4 15 10 2 — 35 4 15 20 — S 28 3 4 5 1 29 — — 6 23 10
Döfstumskolan....................... UleSbovg 14 10 30 5 9 14 19 25 44 — — 1 2 3 i 2 3 18 23 4J 24 — 10 1 2 3 21 17 — 1 37 0 17 21 — 11 28 4 1 5 1 5 33 — — 17 23 4
B. B iin d s k o lo r.
Blindskolan............................ Helsingfors 24 23 47 0 a 9 30 26 56 5 5 2 3 5 2 8 10 28 18 40 10 ö 3 1 5 10 29 8 4 32 20 8 25 3 7 24 23 2 28 28 28 21 7
Blindskolan............................ Kuopio 21 27 48 7 2 9 2S 29 57 2 3 5 1 — 1 3 3 6 25 20 51 11 — 2 — — i — 5 45 — — 53 4 5 40 2 12 16 29 — — — — — 15 42 44 9 4
4

